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教 育 長 大 島 哲 夫
科 学 文 化 セ ン タ ー は 、 市 民 の 皆 様 が 自 然 や 科
学 に 親 し み 、 学 ぶ 場 と し て 、 設 立 さ れ 、 本 年 で
24 年 目 を 迎 え る こ と と な り ま し た 。 そ の 間 、 郷
士 の 自 然 に つ い て の 資 料 の 収 集 と 調 査 研 究 を 行
う 一 方 、 そ の 普 及 ・ 啓 発 の 一 環 と し て 季 刊 普 及
雑 誌 「 と や ま と 自 然 」 を 発 刊 し 、 富 山 の 自 然 の
特 徴 や 科 学 の 面 白 さ の 普 及 に 努 め て ま い り ま し
た 。 こ の た び 通 算 10 号 を 迎 え る こ と が で き ま
し た が 、 こ れ も ひ と え に 市 民 の 皆 様 、 学 校 関 係
の 方 々 の 暖 か い ご 指 導 ご 協 力 の 賜 物 と 深 く 感 謝
申 し 上 げ ま す 。 ま た 、 学 芸 員 の 他 に 、 県 内 外 の
多 く の 先 生 方 に ご 執 筆 を い た だ き ま し た 。 厚 く
お 礼 申 し 上 げ ま す 。
さ て 、 富 山 市 出 身 の 田 中 耕 一 さ ん が ノ ー ベ ル
化 学 買 を 受 役 さ れ る と い う 快 挙 が あ り ま し た 。
田 中 さ ん が 少 年 時 代 か ら 一 貫 し て 自 分 で 考 え 、
既 成 概 念 に と ら わ れ ず 、 鋭 い 視 点 で 見 つ め 、 失
敗 を お そ れ ず こ っ こ っ と 研 究 に 取 り 組 ん で き た
こ と な ど 、 我 々 教 育 に 関 わ る 者 に と っ て 大 変 意
義 深 い 教 訓 に 満 ち て い ま す 。 ま た 、 富 山 の 科 学
教 育 の 発 展 に つ な が る 出 来 事 と し て 、 嬉 し く 思 っ ．  
て い ま す 。
こ の 普 及 雑 誌 が ま す ま す 充 実 し た も の に な り 、
青 少 年 を は じ め 多 く の 方 々 に 科 学 の 夢 を 育 み 、
自 然 に 親 し む 契 機 と な る こ と を 願 っ て い ま す 。
ネ コ ヤ ナ ギ の 花 を 訪 れ る も の
一 だ れ が 花 粉 を 運 ぶ の か ？ ー 根 来 尚 ．  
3 月 も 下 旬 に な る と 冷 た か っ た 風 も 少 し ず つ 和 ら い
で 、 天 気 が 良 い 日 に は 初 夏 を 思 わ せ る 日 和 に な る こ と
が あ り ま す 。 こ ん な 時 、 河 原 に 出 か け て み ま し ょ う 。
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3 月 末 の 河 原
草 々 は 茶 色 く 枯 れ た ま ま で 、 青 草 が 河 原 を 覆 う の は
ま だ 先 の よ う で す 。 し か し 、 る り 色 の オ オ イ ヌ ノ フ グ
リ の 花 や 白 い ハ コ ベ の 花 が チ ラ ホ ラ 顔 を 出 し 始 め て い
ま す 。 そ し て 、 水 辺 の ネ コ ヤ ナ ギ は 花 の 真 っ 盛 り で す 。
ま だ 3 月 だ と い う の に 、 ネ コ ヤ ナ ギ の 花 に は 多 く の
昆 虫 が 訪 れ ま す 。 他 の 植 物 に 先 駆 け て 花 を つ け る ネ コ
ヤ ナ ギ に は 、 暖 か さ に 誘 わ れ 活 動 を 開 始 し た 昆 虫 た ち
が 集 ま る の で す 。
ネ コ ヤ ナ ギ に 限 ら ず 、 ヤ ナ ギ 類 （ ヤ ナ ギ 属 ） に は オ
ス の 株 と メ ス の 株 が あ り 、 オ ス の 株 に は オ ス の 花 、 メ
ス の 株 に は メ ス の 花 が 着 き ま す 。 ヤ ナ ギ の 小 さ な 花 は
か す いた く さ ん 集 ま っ て 花 穂 と な り ま す 。 オ ス の 花 に は 黄 色
か ふ んの 花 粉 を つ け た オ シ ベ の み が あ り 、 花 穂 は 遠 目 に も 黄
色 く 目 立 ち ま す 。 メ ス の 花 に は メ シ ベ の み が あ り 、 オ
ス の 花 穂 ほ ど 目 立 ち ま せ ん が 黄 緑 色 の 花 穂 と な り ま す 。
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